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ABSTRAK 
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ACUMINATA L.) SEBAGAI MASKER WAJAH DALAM BENTUK 
GEL PEEL-OFF 
 
 
OLIVIA P. M. TANAMAL 
2443012269 
 
 
 
Kulit pisang diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang lebih besar 
daripada daging buahnya. Aktivitas antioksidan pada kulit pisang ditandai 
dengan adanya tanin yang diketahui sebagai adstringensia yang digunakan 
sebagai pengencang kulit dalam kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bahwa ekstrak air kulit pisang kepok (Musa acuminata L.) 
dapat diformulasi sebagai masker wajah gel peel-off serta mengetahui 
pengaruh konsentrasi gliserin sebagai plastisaiser terhadap evaluasi 
efektivitas dan mengetahui formula terbaik dari sediaan yang dihasilkan. 
Gliserin digunakan dalam tiga konsentrasi berbeda yaitu 15% (formula I), 
20% (formula II) dan 25% (formula III). Hasil yang diamati meliputi uji 
mutu fisik (organoleptis, pH, viskositas, daya sebar dan homogenitas), 
efektivitas (kekencangan masker, elastisitas, waktu kering dan kemudahan 
masker dilepaskan) serta keamanan (iritasi). Berdasarkan hasil percobaan, 
gliserin sebagai plastisaiser berpengaruh terhadap mutu fisik yaitu pH, 
viskositas dan daya sebar sediaan serta berpengaruh terhadap uji efektivitas. 
Formula II merupakan formula yang memberikan sediaan yang secara mutu 
fisik dan efektivitas yang paling baik serta aman digunakan diantara ketiga 
formula sediaan masker wajah bentuk gel peel-off. 
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ABSTRACT 
 
 
THE FORMULATION OF GEL PEEL-OFF FACIAL MASK 
CONTAINING THE AQUEOUS EXTRACT OF KEPOK BANANA 
PEEL (MUSA ACUMINATA L.)  
 
 
OLIVIA P. M. TANAMAL 
2443012269 
 
 
 
Banana’s peel known has more antioxidant property than the pulp. The 
antioxidant activities from banana’s peel caused by the present of tannins, 
as an adstringensia in well known used as plasticizer on cosmetic product. 
The aims of this study were to know that kepok banana’s peel aqueous 
extract (Musa acuminata L.) could formulated as facial mask in gel peel-off 
form; to know glycerin’s concentration effect as a plasticizer on 
effectiveness evaluation; and then to know the best formula as a result. 
Glycerin was used on three different concentration that is 15% (formula I), 
20% (formula II) and 25% (formula III). The results observed include 
physical quality (organoleptis, pH, viscosity, spreadibility and 
homogeneity), effectiveness (tightened of mask, elasticity, dryness time and 
easy to peel off mask) and safety (irritation). Based on the results of the 
experiment, glycerin as plasticizer influenced the physical quality that is 
pH, viscosity and spreadibility and then to effectiveness test. Formula II is 
the formula that good physical quality, the effectiveness and safety 
compared with the other formula of face mask in gel peel-off form. 
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